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RELAÇÃO DE AVALIADORES AD HOC E INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO 
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Avaliadores Ad Hoc e Instituição de Vínculo 
 
Avaliador IES Pais UF 
Adriano Leal Bruni Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil BA 
Ana Cristina de Faria Universidade Nove de Julho (UNINOVE) Brasil SP 
Andson Braga de Aguiar Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Bruno Meirelles Salotti Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Carlos Alberto Diehl Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) Brasil RS 
Cláudio de Souza Miranda Universidade de São Paulo (USP/RP) Brasil SP 
Debora Gomes Machado Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Brasil RS 
Edgard Bruno Cornachione Junior Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Edvalda Araújo Leal Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil MG 
Emanuel Rodrigues Junqueira de 
Matos 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Brasil ES 
Fabrícia Silva da Rosa Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil SC 
Flávia Cruz de Souza Murcia  Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil SC 
Gilberto José Miranda Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil MG 
Graça Maria do Carmo Azevedo Universidade de Aveiro Portugal  
Gustavo Melo Silva Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) Brasil MG 
Ilirio José Rech Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil MG 
Ivam Ricardo Peleias Fundação de Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP) 
Brasil SP 
Jaqueline Veneroso Alves da Cunha Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Brasil MG 
Jorge Eduardo Scarpin Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil PR 
Jorge Katsumi Niyama Universidade de Brasília (UNB) Brasil DF 
José Carlos Tiomatsu Oyadomari  Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil SC 
Josir Simeone Gomes Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) Brasil RJ 
Laura Edith Taboada Pinheiro Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Brasil MG 
Leonardo Flach Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil SC 
Lúcia Maria Portela de Lima 
Rodrigues  
Universidade do Minho Portugal  
Luciano Gomes dos Reis Universidade Estadual de Londrina (UEL) Brasil PR 
Luiz Nelson Guedes de Carvalho Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Marcelle Colares Oliveira Universidade Federal do Ceará (UFC) Brasil CE 
Marcelo Álvaro da Silva Macedo Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brasil RJ 
Márcia Martins Mendes De Luca Universidade Federal do Ceará (UFC) Brasil CE 
Marcia Regina Selpa de Andrade Universidade Regional de Blumenau (FURB) Brasil SC 
Marcia Reis Machado Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil PB 
Marcia Zanievicz da Silva Universidade Regional de Blumenau (FURB) Brasil SC 
Maria da Conceição da Costa 
Marques 
Instituto de Contabilidade e Administração de 
Coimbra 
Portugal  
Maria Teresa Venâncio Dores Alves Instituto Politécnico de Setúbal Portugal  
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Avaliador IES Pais UF 
Mariomar de Sales Lima Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  Brasil AM 
Martinho Maurício Gomes de 
Ornelas  
Universidade de São Paulo (USP) Brasil SP 
Neusa Maria Bastos F. Santos Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP) 
Brasil SP 
Octavio Ribeiro de Mendonça Neto Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil SC 
Paulo Roberto Barbosa Lustosa Universidade de Brasília (UNB) Brasil DF 
Ricardo Vinícius Dias Jordão Faculdade Pedro Leopoldo (FPL) Brasil MG 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau (FURB) Brasil SC 
Rogério João Lunkes Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil SC 
Romualdo Douglas Colauto Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil PR 
Roque Alberto Zin Universidade de Caxias do Sul (UCS) Brasil RS 
Sergio Murilo Petri Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil SC 
Sirlei Lemes Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil MG 
Sonia Maria da Silva Gomes Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil BA 
Tarcísio Pedro da Silva Universidade Regional de Blumenau (FURB) Brasil SC 
Valcemiro Nossa FUCAPE Business School Brasil ES 
Vânia Tanira Biavatti Universidade Regional de Blumenau (FURB) Brasil SC 
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Instituições de Lotação dos Avaliadores Brasileiros 
 
IES UF  Quantidade  Percentual  
Universidade de São Paulo (USP) SP 5  10,20% 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC 5 10,20% 
Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC 5 10,20% 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) MG 4  8,16% 
Fundação de Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) SP 2  4,08% 
Universidade de Brasília (UNB) DF 2  4,08% 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA 2  4,08% 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 2  4,08% 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR 2  4,08% 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ 2  4,08% 
Universidade Presbiteriana Mackenzie SC 2  4,08% 
Universidade Federal do Ceará (UFC) CE 2  4,08% 
Faculdade Pedro Leopoldo (FPL) MG 1  2,04% 
FUCAPE Business School ES 1  2,04% 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) SP 1  2,04% 
Universidade de Caxias do Sul (UCS) RS 1  2,04% 
Universidade de São Paulo (USP/RP) SP 1  2,04% 
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) RJ 1  2,04% 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) RS 1  2,04% 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR 1  2,04% 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) PB 1  2,04% 
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) MG 1  2,04% 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  AM 1  2,04% 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ES 1  2,04% 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) RS 1  2,04% 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP 1  2,04% 
Total  49  100,00% 
 
Instituições de Lotação dos Avaliadores Estrangeiros  
 
IES Pais Quantidade  Percentual  
Instituto de Contabilidade e Administração de Coimbra Portugal 1 25,00% 
Instituto Politécnico de Setúbal Portugal 1 25,00% 
Universidade de Aveiro Portugal 1 25,00% 
Universidade do Minho Portugal 1 25,00% 
Total  4 100,00% 
 
 
 
 
 
